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Abstrak— Syarat kehandalan  merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam melakukan rancangan rangkaian listrik[1].. Bahan konduktor untuk menyalurkan energi listrik dari satu titik ke titik lain.Penghantar yang lazim digunakan adalah aluminium dan tembaga[2]


I.	PENDAHULUAN

Aluminium adalah logam yang memiliki kekuatan yang relatif rendah dan lunak. Aluminium merupakan logam yang ringan dan memiliki ketahanan korosi yang baik, hantaran listrik yang baik dan sifat - sifat lainnya. Umumnya 
aluminium dicampur dengan logam lainnya sehingga membentuk aluminium paduan. Material ini dimanfaatkan bukan saja untuk peralatan rumah tangga, tetapi juga dipakai untuk keperluan industri, kontsruksi, dan lain sebagainya[3].
























II.	PERMASALAHAN 
 
Apakah aluminium dapat bisa mempengaruhi laju pembekuan ?[4] 


III.	SOLUSI
Solusi dari permasalahan di atas bagaimana cara agar aluminium bisa mempengaruhi laju pembekuan dengan cara pengaruh temperatur penuangan terhadap ketangguhan impak (impact toughness) dan kekerasan (hardness) Aluminium coran.


IV.	MANFAAT ALUMINIUM 


1. Bidang Akademis 
a. Dengan penelitian ini penyusun dapat menerapkan ilmu dari teori yang dipelajari dengan praktek langsung dalam pengecoran Alumunium.

b. Penyusun dapat memberi pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan guna referensi penelitian selanjutnya.

2. Bidang Industri Setelah mengetahui temperatur penuangan optimum dari Aluminium sekrap yang ditambah Silikon 5%, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri pengecoran Aluminium dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhtemperatur penuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.[5] 








V.	SIFAT SIFAT ALUMINIUM PADA KONDUKTOR

a.	Alumunium punya sifat yang ajaib, ia punya densitas yang rendah hanya sepertiga dari kepadatan atau densitas dari logam baja. Densitas logam ini hanya 2,7 g/cm3 atau kalau dikonversikan ke kg/m3 menjadi 2.700 kg/m3 . Kepadatan yang relatif kecil membuatnya ringan tapi sama sekali tidak mengurangi kekuatannya.

b.	 Berbagai paduan logam alumunium memiliki kekuatan tarik antara 70 hingga 700 mega pascal. Kekuatan yang sangat besar. Sifat alumunium ini unik tidak seperti baja. Pada suhu rendah baja akan cenderung rapuh tapi sebaliknya dengan alumunium. Pada suhu rendah kekuatannya akan meninggkat dan pada suhu tinggi malah menurun.

c.	Jika dibandingkan dengan logam lain, alumunium punya koefisien ekspansi linier yang relatif besar. 

d.	Bahan alumunium sangat aplikatif untuk berbagai jenis mesing seperti tipe mesin drilling, potong, keprok, bending, dan sebagainya

e.	 Sifat konduktivitas panas dan listrik alumunium sangat baik. Luar biasanya lagi konduktor dari alumunium beratnya hanya setengah dari konduktor yang terbuat dari bahan tembaga

f.	 Alumunium adalah reflektor cahaya tampak yang baik. Sifat alumunium ini juga belaku untuk pemancaran panas

g.	Alumunium bereakasi dengan oksigen di udara membentuk lapisan oksida tipis yang ampuh melindungi badan logam dari korosi

h.	Alumunium adalah bahan nonmagnetik. Karena sifatnya ini maka alumunium sering digunakan sebagai alat dalam perangkat X-ray yang menggunkan magnet.[5]
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